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Total
Brown 8 0 17 0 2 0 0 0 24 23 0 0 22 0 25 0 44 30 195
Bryant 1 42 0 19 0 0 0 35 20 0 0 31 0 35 0 38 32 253
CCRI 19 0 0 16 0 0 0 25 57 0 1 39 0 32 1 79 12 281
JWU 17 0 34 0 0 0 0 8 14 1 0 13 0 24 0 30 6 147
Landmark Medical 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
PC 54 1 68 0 35 0 0 0 71 0 0 134 1 136 0 231 115 846
RIC 38 0 98 3 44 1 0 0 138 6 0 86 0 107 0 210 56 787
RI Hospital 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 4 0 14
RI Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
RWU 15 1 25 1 8 0 0 0 48 31 0 0 0 70 0 89 29 317
Salve 39 0 55 1 6 0 0 1 39 49 4 0 82 0 0 108 37 421
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URI 40 0 72 2 31 2 2 0 85 81 1 0 71 0 75 0 61 523
Wheaton 18 0 30 0 8 0 0 0 40 29 1 0 55 0 43 0 65 289
Total 250 4 444 7 169 5 2 2 442 379 13 1 534 1 551 2 898 378 4082
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